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,'¡("LEl[~Qa~d~rttk!a~lncd~~un'¡idot¡ '~s 'qtifi~~J el ukrHrt~í)iWt~ntg f6rrh~liíH~
~~igritil:lll~ )~M,?í:' 'ffionefál:lo (i~ J lOsl"dafuBiof;": en "eT ¡1J'i~Hesbr l}ecóH6rMcd r'ele;
tlff,ÍIlCÍiViaúó .uEnL:Ifriéás!geNerál~s, ,i 'iiltbHf:i[ meHil') lel'ingres'o ()6qtiiV~letitg
. i .' • l' , . , , ..~. 1~)'{,~H'üi8ióh)en l~ 'útiliclit?) tótáPde)uK)c6HYÓffiiao~aqiltY se' •despl:iz~J¡dé;
una pcisiCi~h''cl(? e\iliilibHo"lnici~1 á bthi'jfin~W a':'raHl de) u~h,' rilbHifiCa:
cíón en los precios relativos.
El ingeniero francés J.c{Dupuitr habríasido)enlrealidadJquienuin~~
t~odujo ,el concepto al análisis económico en el año 1844¡,. cuando
h:lfentab~ ''bbienefLufiaü g'J~lú¡{ciiónj (¡ilionetaria' iClé'f¡16s' j IBeíiefició's) 6'1 pér-
dÍdas\l:tsÓ~iadasbCúÍ:luIacifijaclóHJ'd€Hpr~cids :'8.lfernativOs i'p~ra')uIÍ"biénGpú~\
blíceP'i(En'r~l tráBfeiorJ.ál' e'j~ilipío r'delj'puei'ite :)TU eiJ peaje ') dernü~sh'auqiie
l~d 'ganan¿ia1" del!LcoIlsÚmIdMl derivádfiJ ¡áé J!'unaf.X'reducciOff¡,'enCI¡él peaje
ae1:lieJ:~ meCÍirse) i~n lférrnÚiói;'f frnonetafi5s'ipót J'lélná.l'éa,::sillia:da:-'·póf) éÍé1:la:J
jo;;yhJrlhi')iiqilietdaUae:;la:icurv~j;i¿¡:¿¡cdemari'd~ 'p'órlfevftisoJfdelfipuétitéffy
compr'erididárentreo ehiprecío i (:peajé))ánteríO'r)';y reluactualup
AiíosLmásitarde fA,pMarsnalliseu:effrió explícitamente al concepto(~efi,
uíéndoloscomo l~<el rexoeso '~de; rprecíof.que jam Individué. estaría]rdíspuesto
a: 'pagar soHre ¡Id;'que:realmente rpagai ipara. jno i quedarse f sin nm bieni;',.em-
pléóoel, mísmondíagramecy Ilegóaa ddéntícóreesultado.caunque ,hizócu,na
importante contribución al señalar que la exactitud de la medídareeque-
da) q,Q.eJa)Jltil~pacl) JIIlal.'gin!i1 Qedngl:~llq; ¡fue.r!i: .c<!:ns,tª;nt~,·i fI i:iai1 Úu it
,! ,;uPoste,riormente.l e":íntél.1pretando 2.eh ¡p~n~alIlie}:ltQ 1!Q{3 Mar~:ba,UhJ. nIt~
Hícks,,séñalóque¡(~l¡,exqe,dente,¡pell Cpp¡iu).'niQor¡'~puepe)qºpsidera.r!¡E:lC;OIIlq
unjmedioLdeexpresa:ti ¡énTtérminos-,pe)¡ingre;;s,Q!IIlone,tariq;.Ia ,.ga.n::j,n.cia.::9.4E1
obtendría¡'Un ¡~ons'tUj)idpr 1.é,oIl1O )c.(')n!¡~.c_u<{J;.lqiª, ge l.lpa.. Ra.ja.Len fe,l pr.~~iq'[,JY
.. ~- , .
REVISTA DE ECONOMIA y ESTADISTICA
propuso cuatro definiciones alternativas, entre las que se destacan las va-
ria~iones "compensatoria" y "equivalente". Definió la primera de ellas
como la suma de dinero que debiera pagar o recibir un consumidor a
raíz de un cambio en el precio de un bien para mantenerse en la situa-
ción de bienestar inicial y la segunda como la compensación necesaria
para que el inqjyi<:I.ll0 cons~~ye el .;liyyl" de ,~tWd.ad subsiguiente a la
variación del piJMó;'" U(él,; ;,; ",[1,1 e' ¡ /'Íucí)/.. ! ,L'l
Teniendo en cuenta laimpprtanciu9l? estos instrumentos teóricos
'" ~ ,- ... _. 0'_ ••_¡ "-.J:o • 1,;' ,',,,, "•.•,-.'
en los estudios de costo beneficio y en la economía aplicada, en la
parte que sigue se analizan con cierto detalle empleaI1dolosrecieptes
desarrollos del enfoque dual y de la teoría económici' !d~ :iÓ~1 'ri~h1'¿ró§
ín-piA~LXj ~rl ,;qm:neI[l~flI1Jo~., ~~Rw,9~ }ptYI1t?~, u(:1,C¡\, ,~l:);giq~?N', !}Je&a.I~I1dose
algqnq~,,;ª~ "s,us,' }Jmitqci91~eS, Y" ;c\eIPRstr~pé\o •"q:ue ,tgéIos¡ ello~, ' P'!1edep
iptFlJ;;Pi·~t~~:~~'(;C.º~lq :~.~f~qqe~, p~~:~i~i~s }1,e· ~p, ~~m~~,~~.d~~~4Jisi~',~á~,..tl.·..;.,~.·· ...·~·Li. ·'·'··J~t"5'·" ':'.~ .,... .>.. ),-,.•'.;_.c ,.. _"~" ,',"_,.; •. "!...,- .. C.~_;, .:.,.",_.,;...,.;1 \,1.,.,., ~\..Y: ..,'!.Jt.·";_¡ ';J." -'..')
~Wplio,¡.qp-e, l·~lac.ip~a" c~mpjqs eI1,,el;ingrHso ,Il0¡;J;lipal¡ y, en., :e1"niye,l ¡ y
'" -' _..' ...:' _.J' '_,., ".) 1-" .~., ., ,-> .""" _ ,,',' > ... ".." <, ".' _. L. l.",,'''''' ' ..' ,.......'.; .. ,'.-> -,'.> , _,' ...' ,;. ,-}; ...'/ d.'..;';'} ,.;',. .'.,
c(),stq i,d,e' vida en Forma. p()r<¡:~ntq~l y d~,una .1l18;J;lera., c,onsi~t~~lt~"
.1.' ... ' , _,__, : ...? ..'" i, .• ' d.. ..... ..' ",' , : , ..,,, " .'. -o •. , ~ " .'.; ),,' ".' __-' .t •., •.•', , ." ',,'.'.' ..,: .. ,... } , ¡ " .. '!.J t,"; ~< i .l..¡,--'~
2';:iDUA!IJIDÁDrEN<üA rTEOIHA DE' LA DEMANDÁ
EJ ~A~9ql,1e ¡pual,¡no¡:tümy :1,lP ,g()n~~lp~5!()Ais~t()!q-qent:;~[ p!'J J\l;,!~~~{~
eR8n9,I}1~9a;; ge()9~~sic~ / qJl~, ,~~j:uc\(~ .: Ja , cqPc\1,lct a..;,op~~~a.dorfl¡;.;c\}(~;,:P9.PS}t:
rqiªol,',¡j~inq:.qt,le,;,cCJ}iil;sti,1:p.y!'J ,una,s;r¡efCJfm1l1acipIjt, s,i,~tmpM:j.F.a.: q,UYi~J)r.9.PRr~
c~qº~ i¡n,1pqrtapJ€)~:.¡ N~lJtaj~~; Liana.lít{Sa,.~, ¡ ¡elJi )difyl~y~~tl:ls! usall1P9s.,;(~~l?flra.bb
li.~a.d) de r v!'J..I'~ql,Jl~s'L,n,lÍ,Il1ero~),ín,c\icl?s., ¡;,eqqnomi;:+, i'P€)l ,J?ie~1f1s.tp.l:~: etg,;} 1:))
a.!l1pMaj L9pÍ!s~gera.plementy ~as", p()sibili,dapes.: .de, fcql1h'a.S.,tfl..qiRI,1; e~pp~rica,,¡
Se dice quer.és Luna,;reformu1acióiE,de) la; tem¡íá) económícal.tradíoío-
n'¡;Wpues.,bajo la .denomínaeíón .de idualidacLsei.agrupim,;ahora,una se-
ríeedevénfoques. dispersos f que estabaneImplicítoso.en ¡,la teoría .lmícro-
económíeal convencíonal;uaunque: ::s.inc' rm-:desarrollo; .sístemátíco .Y', .una
exposición .nígurosa.cde :sus:relaCionesconJe1 ahoraodenomínado, problé-,
ma:;,primalL"': ¡ ji ,
El análisis más' usúal¡sobre''1a'cOriducta de':rríercadbLdi:!lrconsumidor
g'éneblrtretite;se plantea en:térmi.n'osde¡actíeídades> físicaspries ;se'j ocu-
pa''de li,Pma:iúi1izaciÓhi -de la'utilfdad;.1miemtras; que.ellproblemaedual!ér\l
fatíza: leíf i i}os i; \Taltltes" correspondíenteso a',¡ lar) mínímízacíón- 'del'.:gastov
Tentendó b L'cuetitlÍ que el dl:JáV' contiene Jitoda';:lá uínformacíón propor-
eionada:,iiporrI la';rfuncíóní sde Iutílídad 13sobréidasopreferendíasejdebJeonsu,,:
Inidor¡::esqevidenteJ que;,á.I'¡pártir ide-Iaquélopuedenb.ebteñersé las) carac,
ter.ÍstÍ,cás)hdé nfésta.,,¡ampliando) ¡en')coIiS~cui3ncia (&U~) ;/B9si:!.')ili.dªc1es¡..aIiaIÍri
. . ••< -'o .......1
tica,s ;rY¡¡ºeuªpl~qa.<;:i91li:J ¡bir ¡
I \"·~I'.':'i("f { J nC}I:)ul();:~
a.);. ¡',L,dS¡; t~~rAl?,~g!~l,e8 ·.:9rdil1{l?j~~b4(} if,§lJ~l!~W9i
u
, ';"jfj'Ji'ij"C);',' (ir ?:] !'ti,\;"<\¡·\!,'t\",,\L\(t,·,,i.,¡-
En el análisis que sigue se supone que el consuD.1idor es tomadó{'oe
precios en el mercado de bienes, tiene' un ordende preferencias que sa-
¡'~L: ' . ~J \" \1 '-:'<"':~: ~',} <',1: \ . ',-'
tisface las condiciones de continuidad;'monótoméidad y cuasiconcavidad
y su objetivo es la maximización de la¡ütilidad '.guy .puede alcanzar asig-
nando su ingreso limitado a la compra de conjuntos alternativos de
bienes. Su orden de preferencias pU(¡l~~ .eJ?to~~es.r~pre,senta.r~~ ]?0r,una;
función de utilidad contínua u:on,~a';d~l¡tip¿ \J.·)il(x),¡\'dóHa~'on ~(~
el n-ésimo ortante positivo del espacio Euclideano y X = [Xl, ... ,xn l con
r,L, '::1-, v",;,;:'." .. "!,,,.",:',',': :,; '.."~-_ '.'-;!';". <.r .. r,.,':,:, .... .;,'_>:.,)
l'&ih'gsé'nhlUuha.: JdeterrnhüU:lá: i id:JnibinadótiJ idé" DiMes .!JEr "próCfésó ide"opti-
" , ' . 'i . I '.' . "nliZación fa/sur ¡vez plantearse!:formillmel'lte'Jasí': tim')ES: in :!qo
Max [u(X) I PX < y V X en] = ep (P;y?); pt:Jl~~
dbhdeP = lpi; v: ",. Pn}: ton + es erI ,vectórdé '~preéios estrictamente
positivo e yeO! + el ingreso monetario. La solución a este problema
pfoporoíona» las rfunoíonesegeneraléss de. demandal íX..i=;ep: ¡~P.;y:) ;,¡ epeilPrV: n
que indican las :é.antidaq~sodí'l ',Gáda\ l>i~ndes~~l:dasc,Pox) ehºOt~!i].l:rpi~(m,.e.n,
esas condiciones de precios e ingresos.
Si la función,id,e¡:lltilidad 'fuera!cde.¡"Jipo/Cobh·Dpp.gl~s( con retornos
constantes a ~s~ala, ei proceso 'de optímízacíón podría presentarse de
este.niddo:
"~Jk.. j.ll, ,'·..t ,'.:;)
··ni Lasí-condíeíones ude, primt=¡rlorden O) equílíbrícepara, da'íexistenciá'Fde.
un máximo requÍ(:j're.il¡quei:¡
" .(au/xr)
:::.,¡, ..,,: \ ,ti , ')
(bu/x.) - AP2 = O
p!xi-t! :~2: x~,1; y (r
(3)
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y;dasxdelsegundonordem m estabilidad J:que;¡el·;deterrirlnantei hessianoufor-
madc. con las!" derivadas Lsegutidasu de: u 'o/';bordeado; con' los' .precíos l.de
lús,hienes·séá\ pósitivo;ulo que.ímplíeacesteíctá' icriasiconcavidadi;de .laí.fun-'
ción de utilidad (y geométricamente curvas de indiferencia. convexas ¡res..'
pecto del origen, como en la figura 2). La solución del sistema (3) per-
mite obtener, finalmente, las ruD:Cione's brdilik'riás\'de!'detnanda¡¡¿uyá
t',!~p~ci,f~cª9i{>r¡'.es;J~, ~igllJ.ep.t~.:
;;j ",~'j_i .,e; .;"., .::: '-'.>too...!':!:.!' Lt ;';.-, ..; j i
~~X~,~!¡:\';~~(Pli)
'!X2 (¡p;y): ¡ iby/p2im
loo>, " ~ / t): .:.,:1 ._:. l',} " (}"'/: ' ;;" ¡
i ju (,;Ll}f,Slf~.p;~F~?n; ,?é,!a,~¡ ,9!trtiqaes~..I':P' ,l,¡¡t J~.nS~?!q; q~))l~md~r¡ ;d~lJ,:l.r,q1;>le;\
ma de optimización ~l1teJ:i,9;r)B9I¡t~~~Jlexpr~§~q~ys, fl;T.\::.J.lígca.~qe .~P §pl:u,criRJ?¡"
proporciona la función de utilidad indirecta 'cuya presentación formal
suele hacerse así» i, i ¡,"
;1
(6)¡¡U') v (B,y:)Ci ;'I:{ay0pi)a['{by/P,;}b L¡¡;i,,:iL'y/Iq)alpbi!i
',; ¡ '.;;'·jnjf!.~.;:;,~.·'~(¡ :,.;J>Jh('h( o~}\'}~ j, <, ;1" )'{r! lo) . .:':.¿
e: indica\.. la ! ¡p.mmarifilidad, .que puede;;IDbtenerseicpara! un; i conjúnto i de,
precidsi;eiingresb j dados:- En'i'il caso' CbbbIDouglas:jserá: "
donde k = a-a b-b. Uno de los atributos más importantes de lWifb.nciÓri
de utilidad indirecta resi.de~n:{ll¡Pl'lcho,de,:qu~d~ermiteobtener las fun-
ciones ordinarias de demanda por simple derivación. Para demostrarlo es
suficiente,' díferéneíarlaototalmente eonerespectej a ¡nmxseloí.precíorman-
teniendo los demás y la utilidad constantes, obteníéndose.v- i
60
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;llrj;;::/)Cf ¿.'.J.;' ~}n')¡'/{)'Jcr ~)UT)~~ó¡~git1f~f~)?<rff~?g~~r-;,'.1 :IH.))'Cl';Yf:i.Y:
) j¡!;(tJD.a.(fÓ~lliaerlilferjj~tivk!e(J!e°áh~lizlá\:([i( cbima2f~f. a~ !cBn~riíhiabr'J :~k
~lip~~ef 'qclel:isiíl'üBfetlvo es '&iÍHH1ii~rlel °ga.h~:Ji6brí¡r-e¡n!~u~UPtu:;@! M.'
gá;iJ::i~tUúIi? ~V~J.' lftiUdil1a 'd~Ü{HnináHd~r:v~ierHeci±uo ;:OI"IY) 'ib
'(l; 'U:J:,'d) ') r;1 ~
pües:"las! icondici9ries!1deí roptímízaeíóndímplícan-lu¡¡=AP¡';biDiferenciand9
además la restricción presupuestaria)'J(~'i'P¡;Xfi" :YV,-presp~cto!:de npreeios
eingreso se obtiene: ~i Pi (ax¡/apj) dpJ+ x, dJ?j : Oy ~¡ Pi (exjay)
tI:Yi'\ dy de donde resulta que '}Ji~:,C~¡ip¡(alc;/apJt'y ~i Pi «lXiI/ay)
n:')'t;~~Pi~~~~)9~~s sm~Ire~(TRtazadas ~??) L~Z{¡ r~! ¡(,8t i~f~l~t:mtrt~cg~?p;?r~~~~~i~
esta 'otra: . ",
'L:\'C¡'r:;-'(;':,[r; ",",'Coi,nI""
= - ov (P,y)/opj,1 /h(9)
fll'lf'}rtU!- J:;J
'que sé' 'cofiocé' ¡&sh101;~'idehlída~:Fid~Ji Rofb eniliJffieHajeu~1'ecOf.¡OHlista' !ffanL
cés 'citlé"i\láI intr6C1lijoDJu"raííáli§r~¡r:ec6Í1ómiao(i eh1 T942Jy)a!'p'ilttif'Jd¡:Pla' 'bt!t~l
. l' 1 ¡ r r '-,,1·'" ro r • r-f ',' -1 ... r·- ....
resultií!évidente)'que) la: fUn:éióíí 'oe ¡C1emanHa:[f8fdinaria' píHi'de'! dbténerse
por simple derivación de la función de utilidad indirecta. Esta coIIlpro-
bacíón es fácil de hacer en el caso Cobb Douglas[\y~(qt.i~ '~eiivanBb"j(6¡))
f~úfl1¡>;TIt~~·, (~1\ ~:BilR~W,~)rf!}n~t?l~!~' '}}J\JeI,)',".
:)é'(·:p~lfy:nrmiJi:'tpX'lr,a~X)~(iÓb \P:XeflÍlj f"ifi\I1');fP,:Ji~J)ypqb¡!tto),
fJ·IqLfX;:J.i;;' .·If)l)iCffJJ:;;{X(}::J }r) '\1) "ti!
C1ondeCti:i( )r) 'yl P)~atisfac~n' Hí§:icohdÚ:ione~iyiJ éxpuesfas'y ¡~;'W;uó)[e§Jél
.Jecfófi sóluéiÓri')parilJ ·iillYhivel:¡;a~¡utilidadJ:uó:i { predósb¡p~uqtie ¡pf~1.
\ r " , ~I' ~ rt' -1 >p'ó¡'ci6na,','!J.as) füriCi6:Hé's f rae)'demanda"')'dé) utilidad" 'cdiishlrite;Y¡ c¡
el buE¡!'a pfe~enta'biórr;i'f(j¡!.maí; acii))prtblema':idé fmfuilíiiiaciótií'Héri igastó
• t " t t fr .. r .',' "
c'onLhna Eespe6ificaCióri" Cobb 'Douglas (se plárítea: asíF! \
('cJ) () "'-r -
min tPi'f{['l'rfXái'Xb2J2 !u"ll'Jp uf 0-,- 'z --- \iiJ)
proporciona(Jlk~ (;ig~iJnt~s=friiiciones de demanda com-
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qherreemplázadas. en la!funcíém objetívoxdeterminanzeh[gasto!(mínimo' del
consumídór,¡cuyª"exp,r€)sión;,:analítica;¡es:", Ji q
) ;(1 :b:er(f,uo), , ,¡lqlR1p~~uo d "",'i ',,'J!foh
i~r~f¡,.,r<'''··''·'q'',,;<',~,·>:''(:·rf!..,{;·_H ( ),~ ('~'¡ ¡r-·,' "'1;'¡'>.¡!!r::.t~"'-}'_j .;,,'.::-' '-'-j"'-_ill_;_~';"-}'~f"_'\
cló'iidé 'ki 'tie'ne' 'el" mismo sig'niHeado 'que' áútes: 'EsHi 'fund6nJ:,exprl(sa
entonces el costo monetario mínimo que permite al consumido~ i~lcariz;rr
el' nivel de utilidad UO a los;pre~ios p~?) ,'¡ r,¡ f'
" ) Finalmente, es importante sefi~l~r que la funciÓn 'de gasto también
PMf1de;<:~Js~l~rs'y!pn¡ir,He'm:l9: la" de cl,ltiliqa,d.i:~,l;J.9p;~,9tan,ql(pid,qi)fh,QU(3; (i's~a.
*lgrn~¡ e§he~tr~stí1rnentl:l),~I¡ey~e,l;J.t,e, ¡¡~Pd:r'J,r,a;z:ó,n ,'119r f~auSl,l~l,,:~~¡ P9sibltjl ,e*;
pr!3s,l:,u:¡e,LingFI'Wp¡' e,n¡f,t1,lw!qnLq,l:l~:ntYHlª~ l,lgli,d.a~ )T,; de,~ ¡yec,t()J;Jc:1f3)prtjc:iosl
,·;'j"lC¡Ci'IC)') ji-J?_~J . :';J"jlj·¡ji'){¡; ,1
d¡) ',Elrl,errzaj!e Jjptelljng'¡"fU,n :i')
.' / \ .., l. " .; t __• , \ 1 '.._ .l./ _.' , .' :l" ., '.. ' ....'.'.i ':~> .'_.__'' .,.. '-
,o;/)
:~'~:;r',.-(,.'-,.;. ¡~';"'c,"t": ''".'' ;1, .. <:,.:,;--t ',-~
Si la función de gasto satisface "c'ferÜis" '6oüdlci<>nes d~ regúlíú'i8id
(que derivan de la función de utilidad de la que proviene) es, posible
obtener las funciones de demanda compensadas (~~\f2;siillJl~:a~fivacióh;
E~tt1(~~¡ iH~ '~bW~ q~ a;?tHllin~)Y;; ;pa,r,~: fq(1mo~,~a~!9¡&XNÍ~r, J~?g:) ,sl3 : parte
de, lJ.pa,~~J:u!'l,c~óni,de"equ~lj.br¡o :f'JD.)a,;que;X' \'lS una,c,ombil1a¡:Mm minimí-
.• ~- .,.-,.',,'...'.t..i.i ".;';',' ~ ... : ;.;'..J ...," '... :'<i':·', r.} .I ...';...·,.';,,\il/.lrrt LJ '....',',.1 .... ; •. .>(.1 ' __" ...... , ..,:,' , ..,';,,;., .• ~ ..'..i'.,z~dora d~ costos qU!1,P,tf~it~,al,PHmHm!9Rr ~f,9fl;R~,l:}r 'MI} W'Yy,~ q~;u~~gq~eJ
UO a precios P", vale decir e(P/, u") = P' X'. Teniendo en cuenta esta
e*.pr,esión,]s<i :9,e~ipe,;una fUll;;si~n/ f¡(P): :;~(f:,uo~J:'t P~'¡nfl(;)p~I}~~epJe de
los 'precios de los bienes' dispuestos por el consumidor y que siempre
~yr~) 11,0Unyga,aV:a" ,pp.e,~c;~( P¡?l,l0) 'l;Y§d?i);~8!;II,ll:l f :w-4~JiR,i:!-}~a,JaI 'le igptl"inytn;tm
'1~Yyl ;8y,;utilid1l.~}~?:·f AfIo;:5U,W9!¡s:e,r~ igJla:l,,~,~et~, ql;Y~'fe~J9AlV:~ q~pg¡¡
ría 'si los preciqs.AH~r,an, ,J?(¡¡ ;pJles, L:s<m, ;19~",qlle:f}11~11,!mfz'~nl eL igl:J:~t8¡:HlJ,y
P!1r,mity¡¡Pq~~~~~,,;¡H~¡; ,c;:,qp. W;la¡. ,9PIl1l:>in~ci(¡n, c:1,~T¡R!yny~') i~ri iJ ·getf,(} ppandó
f(pf alcanza su val(?r; W~m9 ,~u;:,~~riiVl:l~~rd~~pe,.óa!=\Wi'1J~~'i:v.a~Yj1!dl'\<:j!
cuando f(P/) = e(p/,uo) - P' X' = (fdebe ser además of(P') /oe (P',
UJ)'¡'OPl - X'i = O lo que"asll,!'Ye¡z;)mp'I,i9~: ninr
(14)
;',>:. <
1 Es evidente que este es un enfoque dual al considerarlo en el apiirt-¡':d6i,&~
y que los valores de la solución de ambos coinciden, ya que en el primer caso
la curva de índíferencía u se desplaza hacia¡ ,~~ba, ,h~~ta: ,eLp~~o de tangencia con
la., ,restricción presupuestaria y determirialido' la "combíriacíón óptima de bienes
(x a} 'y xo2 ) que maximizan el bienestar deL"s:ql}~~xm~or,.IIl~eIltra1! que en el segundo,
es la ecuación de balance la que se eleva hasta'ulcanzar 'elnívelde utilidad uo,
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M)Jp!1jw~~n·)d!1j)Rfs~?J)~~)IR? í9¡°njr~~g~W~~¡n;·~u¡(pr~~~19r;;~~~n98·g~~I~~~)·I~~j
;HR~~'~r ,gpe. f\'r ~ni~8?í:p~:Wot~,d9~; tO~'¡;?ym?Bt?c~¡RH i'Pf~R~Oy¡(~~M'A%aIl}~Ilt~IRg­
s,~ti~.9~'; 'Tyn~~nd9,§p.cm~nt~.~geJ;Í1ás ;qU(:j la flf.nc;ió~;de.ga,~t9 ~s J~p(:)aJJn,ent~:"<'jJ)_,~_ ;,-;;,)1,)j,t,l)'Y")'J(,):X1i j ... -;,·/J.-d l,j, "1"'\'; (;\:1, '.) 1~.i <;Ji-) ij_1.",[,,\J-j-~)d_ u,,<,)::¡.t/'1 ,.'.:1 -1<;
·k~Hm?i~n3~ 11~JPmg~?;~1iI~3uIt;~ c~yiR~Il~~¡gpej.la~)!1~m~¿1f1[f¡S,}·P~r¡~;r~~,f:lSYm:~P
homogéneas de grado ce~8,. Plf9~~R-RQ.,a~YIQ~~·d;ym9s,,~'aH~cqli~\is.~n,l1~i
"""_-:__'I C; , "._.l.,./",~;"_:~_!JJ) -': .., ;"',.'._.1, t'~.J¡'_'_N-_."".i._!, '~.;¡~'.J-A¡j c.>_~,,_l..~::¡ :._",'.t\.~_..'
mogéneas de grado uno en ti y tienen las mismas propiedades que las
funciones de utilidad de las que derivan.
Es fácil comprobar estos resultados en el Jas'o Cobb Douglas, ya
que derivando (13) con respecto a Pi se obñ12Je:
¡l/¡
/' 1
e(P,uo)/pl=apn-\pb. uO/aabb".lftn-lp7. uO/bbpl-nl
y' ¡
y,?, ¡
= abpb. u-/b" pl\..,L. x, I (15)r,. ,¿;~.,,,,,._.--~,,_ ...,.,,.,,,,¡
expresión que es idéntica él ,.,( 12}:i/'~J se calcula ~e un modo similar.
'\,j; ~ .....'T\,·"''"·~~·~,·,,:t~ ....·~·~,··_,,· ..~·~_··'"·-'~"'.....,'l
//1 ¡ ,
3. EL EXCEDENTE DE[. G0NS'UfMIDQR ¡
I.~//' .. _. __ .1... _.L ..." _. __ _.. J
Marshall defini~"el'éxc€ldent<:r'de1<9onsún1idol"'qjciendoque "el exceso
de precio que un individuo estaría dísImesto a pagar sobre lo que actual-
mente paga para no quedarse sin l,11,1¡ ib,i~~, es la medida económica mone-
taria de su excedente de satisfacción o ganancia en utilidad" y geométrí-
~-:"¡:-t'~-;:rt-(-' ;~";r t'pir~.rT r,~: 7.,.. .s "':~ L':':-_'-':_~ ;--::-:f .. o ~,;,-f ').',,-rr) ; '\ ¡r'r:'T)'_' " f: f ",-,y, ¡r:"" f' C''f'J-r
carnente 16 in~erpre\o;c6mh'el á~;ea'doinpi:~hdidti."p6r"?l~Bajo·:c1eiuúa' curva
tri:Páéfuártd[g6ttIiIi~i'i~;Jco¡iril-i'mgi·b'sd'¡ihom~ttiH(?fijd;I.YLeim-e'ililiHit¿Fvafü
cie}Bre6iós;Lrélevahf~;OÓ¡i¡)'[qi,)"r DI " ·U.i:;¡;1qii!c<il
Si lá')diiH¡.~' de" dehúin(la.' 'del l 'corrstlrbidÓr1fUe'i!a"¿oMouiloEekuá'figuHí
1, ~l precio vigente en el mercado Pi y la cantidad que adquiere x., su
disposición a paga~ ~endría representada por la superfici~ ~daxl' el gasto
;' totª1·po)."qopi-~1 y.: spexcedeJite )por:'el tí'iarigulO p;'da;-q~~l en(~lc~n.ipo'
contínuo podría representarse por la siguiente' expresión analítica:
s = f "1 F (x) dx -: P, X,. Teniendo en cuenta, sin embargo, que las fun-
Bioilek;oOl¡ainliü~s Lae ['tnJriitttida!)!6tiilV&n¿iorlalménte ,~xpr€@ri. '(6atitid~aes
, ' r. .' . r . t - 1, r' ¡.[ r -. - ". ",r'
i:!h."fÜH6H5nJag'precÍOs'?él éxcedente'Hér;c6l::\.!i'uiliiClút' fglfnei IDni t3htMs'é'¡'féL
<.' .C:¡'.fb el ');:1eJo (I":j Offirrrr~::d-l:')b
C.ei'e'j
(~d rJ!_Jrrffn;;;~
(Ba'¿N~nfáj'a. ltlieCroftec1éde~tá¡; sti~tiillciófi de' v~tiiiblesby '(por ob6i1si!:
gtÍiente;ndél .fi:ó.teí'Vahj",aé' irlteg'f:lciófi 'se hacéJ'evideütEP énOIa.rnfiglll'aliilJ
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d?~d~',s~ .'ap~e¿i~que'p~riWÚéíriedii·:j lbs'-; 8alliliW.§' ell}'M~~tede4té' d~l
C0Í1s11IÜid~ri pi?~6cados por v~tiaci()ri~s'~ir 'elpr~8i~'1 der' bieri 'cOIisi~éi-ado
entr~~ln~,pÓsición'd~eqúilibl~iojl1Ícial( a)'Y"o~a ,fiÓal'(15). ,En 'efecto,
si' el ph~d6declinara:' '(l€¡Pl,ri 'po p~ ej.; "el :ár~á" cól're~poril1ieÍ1te' al tillp'e-
','." ',,' j' "::'" .•. , ",." "",'. ;c,· '.' . "....., , ' ,.,1': .,;;jzo~depo'p.áb representllría el. flllme~tb.~~. el" excedeIit~'del consuinido~'
qhe arit~tve,riíarii~didb:por fil' triángUloplád.:; '1, ;
" r, ',' ,'1"-
,FIGURA:
<1 ,\1 _._.. ' Lr" j;" ~ (f;) ·¡'.:-.rfr.:u ,_ . <""";)"",,..,.1
Para analizar: las condiciones bajo las cuales este instrumento. pro-
;.( ';).i~~;;:U 'tU !.'iL::;-;U ":l:t\I _LjJ:;'_:;~¡-_;-¡!jn;-()'_i i;:jih j'.~ UffT:';'.: i,i'J'j!C¡ :'nu: :'¡, -L!f!-),_-.~:_~:)
pprct9n~ HIla:m~di9~:: <:lx~wta, .gelp~ :c,~ml?i9S, ellA. ;pi~:qEil~,~ar'liS,pr<:lcis,qreempl~zar 'f(p)' ~~. (16)'l?~r 'l~'exp;~~ib~ ~~aútica'~.~ I~j~/'d<:l:rFa~d~i~exi~
Xa,~;¡emplea~l,éto. ~l ~e(;ll;€~lil¡ ,d,e; ¡ ~<'>Y'i ,<tI;l,8U Y,,9ei tMPb S~h o,l:>p:y,n;e:; [ I¡i; ,
1 : 1 jO: .:'; i: \)<);:.>:>C::':,':1.;
S=f:o x1c(p,y,) dpl=f~~¡~;IH3;Y (p,y}!:ilpi /v.'IQy¡(p;y),Ioy,¡;=f pci _'1 :Qv:6p;y)/opiriJ/A (17)
: ~<)~;¡lLí!i) :-(}L":>'f{J:~' ;":?-'-';';:,'j-Y; ',1
. i P J)rnLf ;"~:;~ ,.r.;;-ff')f;') ;-} Ji!";;tI _ ~.,
PJffis.i!?xlI>,y)!rr",: i / ;).,s~~nl¿¡();.A:. ,~a,!Mtipdad,·1pfL~giffill·del. ~gJ:e~o,:'Si;e!s~a,
wtiPla.:,· ~!(¡r~¡~P9ip~ndflipt\'1 ¡¿¡~l,pa,1Jlpi~,ep·l()s;, pJ:e<:iRs ..w?dr1~ ¡isp~lf,a,erse,
del' término de integración y en ese caso se obtend~ía un valor' monetario
",,1 :,;" ,.'.
WHc,o correspondiente al cambio. e,.J1,el.bfenesta,r derivado de un despla-
zaJi1iento desde la posición de equilibrio inicial hacia la final y pro-
voq~ºo 'iP<?reli:s~mbio en, P1' ¡,Si¡ ;lll; utilidaº,roargm,al "delj ¡jngr~so no
fueJ:a,J¡<::onstlln~~1 C9I;ll'~SpeCt.Qj:a; los pmc~pS,;i<::)Ji eJ{ged<:lnte'd~l i9ºnS'lllDiqor
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alÍl;l)'E?dl:ía,!9a,.f<::~lars,t'3¡(~ll1plt'3aJ;ld()~a f9rll1~1a,. ¡@t~r,ior,;¡pE(rgr~E(¡,o1JtE(n¿¡dan
d()s"r.esyltaflcs,altel:llath~()sq;ued.eP<1l;l¿¡<1ríal;l d{;jl;yalpriq;ue ;asull1ft;~,E(n,1~sfJ18~i~ipr~~('¿¡~!)~f!~M~~~;f9AfH<::iHt Y:li~~l.(. ' i~; ",',',\(\',J ",',,;,,!'
i}?~~ft!-;A\'((q~r)~,lf r~tY:,J?l-~tp!~:1~f~h~MinRtj-}~lt?}~uf~9~~I¡1~~rn~n~~(9tftfA
P;U~7(iC~}1ri!9m;óuf!gerta,!·1ttffi?:flT?:1!mftrg;~n~l;Pi~t;; ipgI:~m!; YI:ft I :;f;PI:?RmfAf,~
mente constante""Samuelson(1942) se ocupó, con detalle pel,tema
I,'¡ y''.''-J'Xrl" ¡! (~ r: ~_~:-'JJ j ,~_¡ i;; ('ti" ".Ji: ,'<-' ',' (} r)'\ el':,:\. i-:t.Ó. ( -;:'- !...': ir' ¡ ¡.,', »';j' ·-e! c)r-;;-J) X-: X:T';
de¡moshoa;ndo q~e~o "', !', ',P~~l?~r'~~t'3!~ .1!~a) p()n~ta~te. ¡~~~Rectp ¡a(~fmbi9s
ell' ¡el 1;ingr~sb ! Vi ~li iódo'd' 'los precios '¿imilltiti~a~e~~y,!larializff~o!.:po!
consiguiente las dos alternativas restantes: 1)' 'CoIlstanCia' 'cóil' resp~6to
tódÓs!lbs!'pr~bids;f 'v~l1é¡cciécii(!éJlx/opc" :0, ¡Ji, ! !l~¡)¡,'!,rn ¡lOi¡~U.e sigrfifica
deriia'údas 'cdrrdelasticiCIa'dt'isYüigi"esb '¡uIiitátiasi ¡yU funciones?' de i lÍtilidiú:l
fuertementé» iaditivasuy! 2)1 ¡lC6nstan6iaJ' 'bon réspeeto: 1al: Imgi"esO\!Y a i itO:';
dos Iosnprecíbs.réxcepto-emon.o séá)¡oAJjÍéJy " '10 .y éJlA/8pi --..:0;
,1, ii,11' que fa usu vez implica icurvás ide fíndíféiendíavvertícálmn ihdrizonfáNi
mente r patalelas.i-tambíéñ, conocidas!comojohomotétíoasnén sentido iived,
tica.lu.¡hO:rizQllt9,'l.ul ''''.Ii?,··'' )ti ''';i,
En el primer caso, vale cuando la utilida~imai"ginal¡deliingr~s~i!
es constante con respecto al cambio en todos los precios ({);A,/,éJp¡ = O)
e~{posible extraer ,\ del signo: iJ;ltegr,al,?bteniéndose:,
18),
¡(ErexcedeIite'élélcotl~uIIiidoties, :enton¿l:Js, ligual 'al cambio e'nla,u'ti.
lidad(fofal provocado: porbenanmodíñcacíóncenoel. precíondelobíerr¡ consíse
der?-doucoliYertidcii!aiq,l'iiidade~ monetarias ; por! Iacutílidadomarginalndel
ingreso y por consiguiente el área comprendida por debajo de la curva
de demanda marshalliana proporciona .una .medída, exacta .delncambioven
>el bienestar del consumidor 2,
¡'II 1{~lsiitlatifdncÍ(Si{'ci~ 'útili~~~'(:fueid déi.:fiBó"
¡ ¡:'};:'; J',; 1'-) ~j 1:,
U ::;:: a In Xl + b In X2
la utilidad marginal !delin~~s6)serí~ 'A == (a+b)/~~"Y el excedente del consu-
midor, que podríaiexpresarse .del' modo.rsíguienter...:.. '¡¡;hitrCl'o \
St'::¡:¡fl~\ ay/pi dp¡ ==. ayjIn p\,' -""¡In pOi)pOI, "'1 "
proporciona el mismo valor monetario delcambió rem.el, bíenestar-ique-el-derívado.del
esta otra:
s f:(VI-~itO)1.N:
teniendo en cuenta que v== In IaY!-PI (a+,'Q) H+l\ln ¡;by/p:l(a+b)i:I'!H'
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Si' la utilidad'marginal' delingreso filese'en' cambio constante respeCto
a cambiasen élfngreso y en1:adoslos precios'; excepto elpri:inero
(O~/9Y" '" OY,O~/apl= 0,il=',2,.<.. ,in ) láscillVas 'deindiferenciáséHan
paralelas ensentido vertical u horizontal y para elbien''hom()téticÓ" se
presentaría úna situaciÓh similar a la,examinada en el, 'caso anterior pues
lautilidad mar~inal del ingreso con respecto ,a cambios en su p~'ecio
sería constante, mientras que la situación del ,otro se parecería a la'!que
se considera a continuación 3. '
" '({'" -, ,- "
~i)a utilidad marginal. delingreso dependieraitanto, de )osprecios
CO:q1() del .íngreso .se. obtendrían .do.sexpresi()neslDºIletaJ..ias¿¡is~intas
de un mismo ;parríbio ¡en.la utilidad total que vendrían, determinadas
pOJ; .elvalor que asuma .A. Esta situación caracteríza-azlas-funcíones de
utilidad '·hómogéneasT la' Cobb .Douglas. '. constítuye cun buen ejemplo
deellas.iEn efecto,,!la>solucióndelsistema de- ecuaciones de punto
máximo (3) permite obtener la siguiente expresión analítíoax'de ' la. uti~
lidadmarginMdel ingreso:'
;(19)
que se transforma en >.. = a~ bb/pRl pb. cuando a + h= 1.Y en .A =
y!2pl,P.; si a: ,b 1, p.ej. En .este caso resulta evidente que siibien
es> posible i estimar: el excedente del 'consumidor: empleando (18flos
valores, .que; se,' obtengan no .serán.. únicos pues dependerán de, los f que,
3; ¡Es, fácil! comprobar; que la 'furici6ndeutilidad
u = In Xl + X.'
proporciona curvas de indiferencia paralelas en sentido" vertical. Las funciones
de demanda ordinarias que derivan de ella son
Xl P./pI, X. = (Y/P.) ---;1
,Y el excedente del consumid~r correspondíentec-al: bien 'ho~~tético"
JP I.s ,_ ' " 1- POl
laque .,proporciona'-el.mismo! resllltado ¡que
si~··'<v:,.--'v~) ¡lA
teniendo en cuenta iquev.ceIu P.!Pi+ (Y/P.),"': 1.
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asyma ,.J\eb )as i,c.oI:\dicione,s. ~eequiIibri(), ,inici¡:¡J: i y, finalrrespectivanl(~n:.,
te ;') f~Í, ,ex9~d e~te 4e1pon~UJ:nidorcon~~PJ9nW~n~er~ J~!fr¡n9ión:d~,;tilicl~cl;
deL ejemplo es: '. .
:",,}_ !¡),_ "j.J\. "~o"
S = f::l (ay/pl') jc1p~rJJi¡~Y:(-iHfpirI:'in'lAf;
y difiere del que se o1;JtieneenlP,telwdo¡{,W) iC11lctH:lldollsu:y~.z) llrpar,tir i
de la función de utilidad' h1cHrecta ~xpuest~ el~ '(5): . .' . '" ~., ..
,b;Si¡¡se considerarán' lcambiosaltemátivosen 10$.precios '.. deyariqsbie- '
nes,)':!no i sóJQ,eIlu11o¡de! ellos, Ja.¡; c~n(1iciºnes ,para, que eLex~EldElnte,delr.
cQns.l)midor ¡prqpqrcioIle.una, medida. Elx:actll de los. i¡cambi()s J.el1 f)lp~e~,
nestllt") :SOl~) ~ÍI11')111ásrf)strictivas,lqquEl; sf),c;oinpr'\leba f~9iJ.rIlf)l1te ¡si, ,~e,.
tüWej!<111 ;,c.ljent¡¡t, qUEl jElP. 'ies~e ,c;ll~(): i ,~u Elxmf)~ió9llI1a1ítica. vel}d~á.·re:i?rf)- ¡
sentlldll rrp()rUnlli! in~egral,linf)lllde~ j tipo s. .".,J;,n~lXl clPi' .~i LS~.¡·S\lsgp!-­
Y!=lI1,las ;:leí,,! ppril 11s ,funcion,es;,dedemar;tcla, ,?alcp.fllclll~ ,emplean,do EJI teo~,rew.aiic;lE'iRoyse);~ega 1l1sigu~el1tei}:~sultljldq:i !)
!'~')f ~'i'[Fh~(p;y)'7ep¡ilY1' 0:r(p;y)Joy 1] 'c1p'¡"¡:;
, "¡ ~! 1\ "
~}·~tl ov{p;Y)/OPiillJ\ ¡dpi/Ji
.iíLacintegrallin.eal así. obtenida ;dependerá dejas condicioue~jde -equi-
1ibrioini:ciall y,;{inal yuo de-los: valores :que.asumiluilas¡variables.a: lIOi]a,r,~ J
go' del-sendero. de, infegraciónsólo si:>ves;[constante conrehiciónia:lca,mpiq;
en -Ios, iPl~ecios,,¡yale ¡decir ¡;o;Xj1OPi' ". O;, i .." 1, ,.,. ,.n,Si ,esto ocurr~puede
extraers~ ;Jlel :térlIlillo¡·de integra,ción ¡obtehié!1pose¡ una expresión idéntica:
a ¡¡(18) :y) por consiguiente el. exc:edente;¡dehcón'$umidor ,. prQPorcionará:
ullaexpr~sióll'¡'llonetaria,exacta ,: del-,pambio ! en¡·la¡¡utilidad.• quehexp~ri-..
mental/el ,indiviOuo. 'al,. ,desplazarse jqeul,~a¡sitwleiónj peequilib¡;iQ; ii,nicial;
a ¡otra, r.final,COli1q' consecuenéía, [Pe; ;1¡1na ryariaGióu¡.en -los..·precios., de los .
bienes que consume, cualquiera sea el sendero de integración. Equivale,
además, ;á,¡l~N.sumade las,áreascompr,endidasl,por. debajo-de-Jas iCUÍY:S
de demanda ordin~ulla's4', j"Si'Úi'"filllcion' dé li agrega6ióri" nb 'fu:ese·'Hel' tiiJa'
4 Las. condiciones necesarias y suficientes para. que la integral. rfdp: .(siendo f
1 :¡"> ',(:;1';;,:(, - ',' .>:"i,'.+{ i,',l_;»' "¡.,,.''!;;\} ,,\,'.,<,) )ii; ;l)-." ")};<J':~U:c',:< .'_~< ,:,! "':!,,'1'¿
continua ¡len unanregióli" abierta' Sen") sea ¡'independiente;del ¡ se~dero;deiritegración'
entre cualquier par de puntos a y b de 8&',,10 largó',de:1tdda¡'cútVac: requieren
que exista una función realF (llamada función potencial.de la función vectorial f)
tal que f =VF (Aposloi; 1957,'¡teÓrerna'10-37): -Enitafcaso'setendrá:
r fd« = rVF = F(a) - F(b) .,;:;.-_
e e
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requerido para que,la utilidad ~argÍI1aldelingresosea' índépendíente'del
ci:unbioenlos precios (21) aúri sería una integral exacta si se la multi-
plica por A, aunque en este caso no representaría ya el excedente del'con-
sumídor en la formapropuestaporMarshall ",
4. vAiuAcIONEscoMPENsAToiüA··y 'EQUIVALEN':fE
Posteriormente, interpretando el pensamiento de' Marshall y tratando
de' encontrar una expresión alternativa que permitiera ' asignar' un, valor
moúétario-a los-cambíos en la utilidad de unvconsumidor, J. R. Hicks
señaló en su obra "Valor y Capital" (1976) que el excedente delconsu-
midor"puede considerarse' 'coll1ounmediodeexpresar en términos de
ingt~sómonetariola ganancia-que obtendría el consumidor como' con-
secuerícía de una baja en elprecio" y agregó que élconcepto sería'tariá-
lego a una variación en la renta' •suficiente para compensar' la dismi-
nución en el precio sin colocarlo en una posición mejor que la anterior.
Las críticas que recibió esta última interpretación (especialmente de
Henderson, 1941, p.ej.) le llevaron' en una segunda etapa a proponer
cuatro definiciones alternativas de excedente del consumidor y a se-
ñalar cuidadosamente la' relación existente entre ellas tyila medida
marshallíana' (interpretada como •el área ubicada por debajo de la curva
de' demanda ordinaria) destacándose las variaciones "compensatoria" y la"
"equivalente", La primera de ellas es el cambioten el ingreso monetario
necésarío rpara -que -un consumidor mantenga su nivel' de utilidad cuan-
do uno o más predios, del conjunto de bienes que consume en dossítua-
cionesdeequilibrio alternativas ,aumenta o disminuye. La segunda es,
en cambio; el-ingreso adicional' que tendría que recibir después de -una
caída'{ o' antes deunaumento). en el-precio de uno o más bienes que con-
,5 Esto se comprueba fácilmente 'sisé tiene en cuenta que la expresíóaniencío-
nadar también puede cOllsiderafse,UIla., ecuación. diferencial del, tipo:
ds = ~¡x¡dp¡
yqtiesise la muItiplica por un'facto~ integrante A(P,y)p.ej., se transforma ¿n una
diferencial-exacta-pues la expresión resultante define movimientos sobre una misma
superficie: de utilidad' índírecta., es decir:
rA~IX¡dI)i=~¡(OV/()Pl) dp¡O
pues OV/OPi= A.xl'
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.sqme,pa.r:l:eon~ervarla -utílídad que, alcanzaría COn .su ingreso" anterior
y; l()s,pr()ci()snuevbs (.si.debíera ,sop()rtar .los ,precios de la-situacíón. íni-
,~ial, ..Las i qist¡mc;ias YIYo "f) .Y'Yl ,reprf}sentan,en la, jfigura2, la,s •yariacionys
compensatoria y equivalente correspondientes al desplazamjentb, •.df}l
cOl1?uJ»id!Jrde llna poskión de equilibrio)nicial (a) a otra final (b),
, \! ;",), l' ~ "" ) , J .' ,1 " i "' ,- , ./ " " , ,\" " , -~' . ' ' '-' " -,' - _, '),,' ! • ' ' ' , " , !
provocada por una reducción en el precio de xi,
e;;')' /,,;¡'Ji:j'./,i(i; i ";);¡','):~;'~, :~'~"~.' :>. '
FIGURA 2
(22)
Teniendo en cuenta la función de gasto mirurno expuesta en (10)
resulta ,~yidentequé'lavariación compensatoriaupuede.itarnbíén calcular-
Sf'i así,:
¡()~ea e()m~.l~;clifyrynciaentre, el gasto qlleen las ,', condicíones.fnícíales de
¡ •p~e9f9~ p~t p~rl11iti~f~'I:llffln2i~r¡ .~l:niyyl pe i ~tilidad }l~ y dn~c~sado p~r~
'I11!}ntyl1erla, ,eula .nue"':lsituación p\ Si .~ólo ¡c,ambhli.'a,yl,pryéiode un
{ll1~~O b~en' (?,L,.iHj.})a,¡,'{~rias~6nP91plwns,atbJJiaipqdda estlmarsy.,de
a,Huei,?t?;altY9rYIpa. fundamental delc'á~c~lp,~ylmodo:sigu~ypte:
~'i' e~p\.~~(~~(po~¡u~)J'~:)iO~(:p,uO)/a~~J:a,PI:
J:~t~~.(~~U~)dPl· (23)
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donde 111'( P,uo ) representaolaodemanda compensada, 10 que significa que
."la.; variaéíóncompensatería.puede Interpretarse COl:hO el área ubicada 'deba-
joCÍeÍacui'va de demanda de utilidad constante y entre el intervalo de
I:a;eci?s' 'relevante. .. .
T'é'niendó en cuenta además~uelasfun6ioIl~sde demanda;obteIlidas
a partir de una función dé gasto aplicando ellcima de Hótellíng consti-
tuyen un sistema de ecuaciones en derivadas parcíalés, resulta evidente
que éste tendrá solución de acuerdo al teorema de Frobenius si y sólo si
se verifica que {)x¡jlop¡ = ox¡jíclp¡, lo que ocurrírá"en:; todos los casos de-
bido a la simetría de la matriz de Slutsky. I?~ éllo se sigue, entonces,
que cuando se emplea un sistema de demandas] compensadas la inte-
gral lineal y consecuentemente la variación/~ompdnsatoria que ella mide
ro: '., ¡
se expresa así: e = J \le (P, UD) Y es inde~ei.í.die9tyid;e! sendero de integra-
e /: .... ,..,.....~ /;.
cíón, lo que significa que es posible as~~iar'llIl. canibío único en el ingreso
monetario con determinados cambios eJ;/los preci()s.'
Esta medida tien~;';s-intímoargo, uIl in~éré-Sliri1itado en la cuantifica-
ción de los cambios en.el bienestar, ~et'éónsumidor, debido a que supone
~. r. ~
que éste conserva-rsu-nível-. de..utílídad.dnleial, ··Pareciera, entonces, que
la variación equivalente que se calcula del modo siguiente:
(24)
-esi.más. adecuada, ya Jque considera enrforinacexplícita movimientos de
un nivel de utilidad a otro. Este instrumento también tiene importantes
réstríccíones, sin embargo.vyarqúe su magnitud depende en última íns-
tan~ia del sentido en que varíen los precios y pOl'c~nsiguiente n~per- '
mite asociar uncambío .'únicoeIlel· ingreso ;C~Il \111á determinada modi-
Iícácíóir-én-el' bienestai-'.ESío se compruebafábilniéntesi se' tiene en
,.cuebta.'que: cambiospropote:ioIlálesen 'los precios' y'en la': rentá 'del CÓIl-
. sUrIlidor",alterán'-la utilidad,Il1arginal"delingreso ,determinandO que ,la
variación" equivalente' correspondiente' a" unrdesplazamiento .del' 'equi-
librio provocado por una .reduqcíón en lo,s precios difiera de la que re-
gistra lo~ eca~bios ~n 'el bien.e~~,ar origiÍlados'enún' aumento.
r ,',.. • La variación cOrnI?t?nsl;ltoria; correspondiente a las funciones de agre-
"gatión con utilidad'n'idrginal., deCTngreso constante consideradas en el
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(26)
iSólo·restaahoralexaminarlarelación qJle,;existel'entre las variaCiones
compensatoria y equivalente ¡y ¡el excedénte-del-consumidor', marshalliano,
para lo.oual es rconveniente-ayudarse.de la ecuación de ,Slutskyoqué: fór-
:I!lahl1cnte.sse plantf¡1u .~st
';jO,~;'( i,~? )¿\opJ_~! ,ol1J{P,U~};1qPl""" X~@Xl(~,~.)/oy .'
apartaclo .:;¡.nteriOJj.puepen r. calcmla.rse 'fácilmente .a i partir: der\lasJuncio-
nes de utilidad,.indire9ta/~,'1TIielÍtrasque la derivada,deunarCol:ihDou-
.,' g]a1icomq, laLdel: ejeI!lplo:.es,.la rsíguíente:
:!Si'adem~s;se supqne! que ,•.éll:iiencollsiderado.es.normal(deJmodo
sque. i)xl·j;Oi· i>·,.Oi)}·es Iposíble .trazar las ;curvas de demanda; ordínaríaby
compensadas (siguiendo a Wíllíg.. 197~)comose .muestra en::taJigura, 3) .
6 La v~riación
s -:-;- yO LexpJ.1AJ(1 ~ p\:-l n¡p\)
y en el segúndopárat'el bién~'hon\otético~':
, : <c'::Pi '(líi 'p\-lnp"'l
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'.El excedente del 'consumidor ."iene' representado ¡por' el área' pOlp1l ¡bd,.la
zvarlacióri.compensatoria por pOl p\ bay iJa·equivalenté'por·polipl1; cd, com-
probándose entonces que e >s>'c.<También es-revidénte! que ·lasde-
mandas deben ser iguales para el precio de equilibrio inicial (P01) pues
Xí(pO,yo) = h, (po, uO}yaqu~xl(p?,e(pO;uO}) ye(po,uo) = yo. Si el pre-
cio se elevara a p\ p. ej., la curva de demanda compensada estaría por
encima' de la marshallíanaasí. el- bien: fuera. normal; ya,·que en-tal caso
sería' necesaria'una compensación pecuniaria; para mantener-el. nivel de
,!litilidad, constante a, Un! iprecíoraayorypor·i tanto e (p\uO) ,>'yOs.
Es posible comprobar además empleando la-'ecuacíón (26)' que las
pendientes de las curvas de demanda ordinaria y compensada son igua-
les cuando O:X:l¡!ay zz: O;-\ialedecir 'cuandd-élbfen considerado tiene "efec-
to ingreso" nulo, lo que significa a su vez utilidad margina] del ingreso
(,'constante iconvrespeota-a-tcambíosven ;larenta''Y':en Ios-spreciosr.de los
•demás. 'bienes. ,En efecto, teniendo en .cuenta -el..teorema de Roy,resulta
obvio que fefecto.ingresonulo.implica:
(27)
lo que requiere a su vez ql,le,3J2v(P,)1°)/Opi ayO y a2v(P,yO)/oyOJ= O.
De ello se sigue que sólo ~mindo iás curvas de indíferencía sean homo-
téticamente paralelas las variaciones.compensatoria ]y equivalente serán
iguales al excedente del consumídor, circunstanciague excluye la posi-
bilidad de que estos conceptos concuerden en el caso de más de dos
bienes. ... .. ,. .,
Enh'e las recientes contribuéiones/destínadas a, medir los cambios en
el bienestar merece destacarse el trabajo de Willigi (1976), quien inte-
resado en el 'cálculo .de las variaciones compensatoria y equivalente y su-
poniendo que esas "medidas no son observables" las: estimó a partir del
excedente del consumidor, demostrando que si la elasticidad ingreso de
la demanda fuese unitaria puedencalc.ularse en forma exacta (de este
'.. ' .'.,',': ...-1',
modo la primera de ellas e = 1expj s/y'') -11 y de una manera similar
la segunda), mientras que en caso contrarío sólo es posible lograr apro-
ximaciones. " .. , .. !.: :'."
En un trabajo más" reciente' yhaciendo"referencia al anterior Haus-
man (1981) demostró que las aproximaeionessno son .necesarías ya. que
bajo ciertas condiciones lflS, Y~a(iqn}f~)c9tllpeIlsatoria y equivalente pue-
),');;Elj¡ EXCEOENTE'(OELl:CONSUM[OÜRIl
r, den! cálcularserem iforma rexacta.» En bfeeto, .en: (!illO 'dl?( los" ejerriploslaque
i proponerparaoehcaso:de' rdos ¡bielies,hparte,deruna funcíón- demáadaidel
f! tipo.: Xl ikp~I!YP, len jlarquex¡ ues da (i,calltidád -demnndadan-k-una cons-
tante de comportamiento, PI el precio del bien consíderadodívídídopór
el del otro e y el ingreso deflactado por pz, y empleando la identidad
de; cRoy." obtiene la, función, de" utilidad '" indirecta; cuya,'inyersión i propor-
I¡..'·,-",,~ /.L..L.',._.., ',,' •.J (,', •. ¡. '--,\J:.',;¡J.;¿:",:j (,.'\.> •..1. .,..1.\.'. ,}·: ..:·.,-<.:¡·:.·/;iJ,:..!.... \.• ,'}·.•. ;"'"'.,}",_...')'.,.. :',,}.,, F._,',.' ,'.
cíona finalmente la función de gasto. Empleando luego la fórmula pm-
"rpllesta en,'(22); ! petell1l1fna¡ Ia.síguíente.expresíón a,nalítical ,pal1fl.rJa ,variación
'o" 'e tori' - r(l 10')/(,1 'a) ob I l l ° ,o 1"í..L ,:ü0(l-bl; l/(l-b) y'O
'C mp nsa on.aJlc~ l' '......D' ,i ."77,.1', y., PJ,X;1 ("T"!p-, IXJi J!,:iTfi,¡YI)(111J I(f! ')IT77-' ,
,y»otrá shnila~1') para-, la ¡¡:eq:uivalente,: 1; oh~eniendo, !:rhec1ic1a:s u¡exacta~¡,c1el
'1 'cambioien!elbienestár.'iGeneraliza .luego.reste. método.rde.reálculo al¡.caso
"de"rmás- de "dos'bieiles,aunqtieconsideraIldoun,lsolo.carilbiocen Jos, .pne-
'1ciosoy "empleando rell.teoremadde .Ia.,mercancia-compuesta-de ,Hic'ks"que
i rimponeséveras, restríccíonesj sobre-elocomportamíentc.jde las, demás. (¡¡jo
'J i :Si¡bien' 'estas JicontribuCiones' representanl' uIl sigIlifiéativo;iávai~c61en
! ~a icÓtii:l'ástadónI/éi'hpú'ica ¡fde<los f' 'cambios <en'¡él¡Ibiertesttit;i; son') táiübién
i,hHpbha~~es Cisl1~Jli~hitaci~~~s',tailtoCdé) filat~dléz~, rtifórib~'~~h1d")c1;~' ¡a~li­
cación:'pr~cti6a. ,. Eri éfecto;aunciue )el"método Ih'opues~dj'pOl-'Willigpér-
..• rínite')ésti~ar: Lde I~aheta ¡Je~ádt~'¡las fvari;aciOnés¡¡CohtPensafÓl'i~(1 íyi, e,~~i­
valenté duarido'lu'élastiéidad: h~gl'ésoldéi la' demrihdaes nrtItaria 'y logia
buenas aproximaciones en circunstancias difel:eiJ.te~;¡'si:iS:ligsillf:ido~'des-
~~nsan en el excedente d~~: c~nsumidormafshallianoy por consiguien-
i te tienen sus mismas limitabiortesJEI ehfoque' de Hausman, por su parte,
s610 p~rlIlÍte:calcular las, 7xpresionesanalític~s,de la~., ~ti1idade~,.indi~',7c,
L'bs'~,p6r"161t~l1to ¡dé,lasfill1ciOl17s, de.gastb~~e~orre¡spo,ride~al,d,étérmi-
1'hJaas))es~eb~i~aci~~es' de las, cle'~l,erria~da Iy DajOlel' s'uplÍestbl'~e;~~e¡rs61o
"¡~airlb~a"~D.'~~etid,.:h'atál1~os'e)i?~r'con~ig~ierite ¡dé,luil1aniálisis;~e ' 'eqiiili-
. íbi-io''partial, críti,ca .ql1e,1es; ~~711~iblea~,'aht~riOl' )~~J l,a'Vida:ireál.pueide
\~spe~itSe,,par el 'contrario: qm~~~~'~Oaiñ?a~i?l1éh;l~scoriciicion~sTde
" equilibrio (d~'(uIl,',mercad~"reperc~t~l1',en:'6tros'?r?~ocanao'¿una ;su\cé~i6n
de cambios' iMerrelá¿idHildos' que, conduzcan a' ullequilibrfeifítldl bon:"un
conjunto de precios y cantidades distinto del original, por 10 que una me-
(Sida completa del cambio, fel).!)c1 ibienestat del! ¡consumidor requeriría el
cómputo de todos ellos. Ambos métodos tendrían, finalmente, la ya co-
)'I1~~~tad,tC~ificultadl iládicional(~o~~1?':ger~~~dF':gel!Hmit~db'. iIJ.t~l;~~, ~~e
-'ÚepeJ~' vrl't~?~6l:t i 'SeH1Ii~Ils~~~fÍ~!',iAI,a( xn~idiSi,6i~ q~, ,lq~':,9a~1~ibs,,()n i~li ,pie-
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. nestan-debído.,a que supone que el consumidor .mantienesu.nivebinicial
de utilidad y;de las restríccíones de Ia.equívalente.que'no. permite aso-
cjar un cambio ·{mico en el iingreso con una determinada. modificación: :en
el bienestar,·.
UNAMElJICION'ALTERNláIVA DE .tos CAMBIOS EN EL'[BIENESTAR'
'Teniendb'enicuenta esas-límítacíones, en la -parte :que sigue se pro-
poné' hu' nlét6do 'alternativo para el cálculo de los cambios en elbíe-
.: nestar-de un ,üidividuo' fcorrespondiente: lados-sítuacíones óptimas det. con-
•'sumo; que: lincorpora los recíentés-. desarrollos' de 'lateOlHa ieconómíca: .de
los núineros-Indícesoy desagrega las' -varíacíones .: en el ingreso nominal .. en
sus .dos .componentes: ¡'esenciales: '.un .cambio •.en' 'el: .Índice .de ,precios. y
otro ·eneV nível.ide- vida,' asociando esteúltimoia.lasmodificaciones en
t : elbiene.star.. [¡pe¡ .este modo se, emplea un. instrumento, que . computa el
•'~()ta~ .de, camJ:¡iqs;.Ín1plkitos en11nAesplazamientodesd~la posícíó» ,~e
equilibrio i.qicial a, la finalyqueiprpp()rcion,apor)p. tanto una m~4ipa
exacta :y)c~lIlPI~ta.. clt1los Sa.mbipsen .. e~bÁen~st;lr,. del cons'U11:licl°r, , ,',
. Díferencíando ,tpt,alme~~te.. la .función.de lltiliclad d.(;l ~diyidllo, se.com-
pl:ueba qU,e, :cl\' - '~iUi dx, y, reemplazando luego) .11¡rpOr)· ,(pv(y) se.obtíe-
11~ t::lsiguil1nte~'~sultad:o
quemide Ip~8~mbips,en,yl1:>,kne.:.t,l}r, p;t;l€l~ "ciues la n1pdifipac,iéJn .eu Ia
;t;l~ílid,~cl.total.c;Pl1W:Jrtida..a. unidades. monetarías por..la .utiliclad ..1Ila.rgillal
•elel:~ngreso, y ¡~i (pi/y)dxi:J ~ll, .expresiónlIl0l}~~~ria.;.. Sin, embargo, •.8.'. ~a.~ir
ély,'.la fUIlciól1 deiutilidadjndirecta.e,sposible llegar a un,Feslllta.do si~~li-..l,ar~.En, !'Jfecto, sJl' élifere,l1cia.1 ~o~a.l es,4v(PIyL .)~ i1:$l (óv¡'O~l) I Ox0i!,(p¡/
:y )Id(pl/y) y,~i ~ere,yp:rplazaJuego0'\f(lOxl uj,u,j .: ,\(pJy) y se, con-
sídera qlfe,,-;x¡,. ,¡¡::Sl( pj(y) I oJ{Jo (}?IVY) I se, o.pti~Il(Jrí,inalmer¡tte: .
. TEstas sO¡-l¡:!aséon.dicion~s,de;.primer "grado.;:o<equilibrio .correspondíentes a
un proceso de •~1Jtimiz~ción simil~r al propuesto ,en (2) pero con precios' norma-
lizados,' vale decíriconiuná réstrícclón presupuestaríaidél' tipo Si(Pi/Y) :'(i=1.
),'J) I¡ELiEXeEDENTK ¡DEL).eO]l¡SUMID.0Rll
.:resuItado¡ique asociado •• al anterior. rpermiteí1interpretar rque iesta¡últirna
~JexpreS~ÓJ,11¡mide,¡losncambíos,.en;el· bienestar\en;el, espacio lde iósdpre9ios
"míentrás¡ que;la) anteridr;ilo .haceoenLehdedos ;bienes.);'Teniendo¡eadeniás
Jen.cu~rita;queLdu/.A." •. ·." iOv/it\:,resulta.eVidentéique:
,:!ElanáBsis· antetior:puede<desarrollarse» 'en' j varias!:díreccíónes: 'sise
tiene en cuenta que ambos miembros de la expresión anterior 'soI1"inte-
grales li?e~lys •gefil~das a ,lo largo d~ ,diferentes~~ndyr~sde int~gración.
E~ efect;o~ '~bnio las 'funcib~es ordindi'ias de demhnda'ohteilidas'en el
pro~~so}eoptimizació~y.~mplea?~s enlasegun~a d~ ~l1as depende
)de"IÓs"!p~ecio~(Yie¡ iiigre~ó::(X "¡P(P/)r')));;elrniert1:brou d~hla!. derecha
'puedejjiHtelllretar~é¡jCorn¿ lailnt~graI d~: unigraCli.enteiA 1¿'láfgo\)éI~ una
~ 'curva'shnple:: !R~§Ultá., 'evl'dent'e éntbrices' qué d'(Pi/Y )"-l:r~'iX¡i(P/y)
i'l ""jCj'ifUr,c,I;. '¡)lLy.¡-"h . ~Jr;'cnU ... ,¡¡r;'L·~
d (PIx j. jíc.ompr()l:>~I1d9~Y, iqy pn~. )mp,JlYpl., ~~IlfiIa,~') ¡ql,l(3, ,ylp~in1y:r, mieni\:¡ro
es también una integral curvilínea del tipo f~[(p¡¡/y) (X) dx., donde 'X
es el V~ct~l' Jde" bferies r)r'c;; Jil' senderÓ) d{~~ntegrációndi~tinfo; dM ante-
~·ior. Consecue~Te~1ente,}ae~presión correcta que mide lo~' cambios en el
(ingreso monetario' les' lásiguleiit~:) f¡
de donde .
: e¡flirt) )',,1';; 'Ji\'
.; f l~iX¡(P/y)dIJ¡Vy,(s .(,py,{y -
e ' .,'.'- , e > .'
(eXipresión que finalmente proporcional (31:)1 ;Si'~lingreso monetario no
cambiara, esta última se transformaría en:
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'que :constituyen medidas, alternativas.-deo los cambiasen la isituacíón' de
equilibrio del consumidor y consecuentemente en :su,:bienestariprovoca-
das-pon .modífícacíones ienlas,jcondiciones iniciales .de-precíos relativos e
ingreso real, aunque medidas sobre dos. senderos de .íntegracíón: distintos.
Si se multiplica y divide la expresión anterior por Pi y X,i se obtiene
:Útl .índíce Divisia que desagrega los cambíos-envel jíngreso nominal en
sus dos componentes básicos: Un índice de precios o de "costo de vida"
,y otro: de oantídades-. o, de ;\':niveI1Lcuya expresión': analítica: es ,1 la si-
.guíente:
jdy/y :,'Jii}(Pil;y)x¡;Yld~~I:~¡-t--[~i",j(XiPI¡)?rj9¿I/Ri', (33)
e " , ", e' > , "." e
:r .. ,.\! C"
partir d~, .. este, Jl'lsult~q~ .puede deJ;11q~ú:~W:J qJle's(,la ,fJlncjRn ge
uBlidgd directa ,es" l¡.pm()géne:~; 'ele, grado. pn? l()sípd~Fé,s ',9Y: 'P?,~tO! ':Y;: W·
vel, de, vida son exados, ya q~y. en .tal :casp. yiepyn ;IPy~:ligps,po~.do~i?:t~­
grales lineales cuyo valor depende sólo de los valores iniciales y finales
"qu'e asuman 'las variables ; En efecto, en"el primer caso setíene:
¡i
inv;L:~I,IJpl/Yl~;hL~;Xl2Ci - :Si, (;Ui·2C¡.l:d~:Y) 9Xi/ f l
e e
.. ',- ,-'.' .. -,.,!
= f ~I'I (u.x, )/uj dXil/Xi = f ~i (a~Og:H/qlog; xI)d)ogx,i i : .p,4)
e e
cpnsideral1dpique']li,A(pi/Y)iu =~iUiXi .. '\~iPiXi:= AY, porel teo-
rema de Euler y teniendo además en cuenta el d~ la función potencial.
En el segundo caso y siendo la función, di€! utilidad indirecta homogénea
de grado -1: puede demostrarse de unmadó sinlílai que:
, (35)
expresiones que reemplazadas en (33) finalmente proporcionaíiiui ji
e
o lo que es lo mismo:
e
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¡i¡)l, .11..!,'.\i';;
. .Si, ,yl ,~ng~'es9¡ 'ITlonr~~rio/se iITll.lJ}~vi,YPh(Ys,\qYSif~Y: ""'cY~1prop:9~?,i()ftl.ll:~~m)~llf¡dida~alt,y~·pl.lnY¡l.l~i' ~yI;?,l.l~lpi,() ¡~P!iYt l>,imty§t,l.lr
e~yst()?) ,el ,despl9.~l.lITlfept() i' hl.lPil.l ¡lU1l.li,§ppe,rficjy d~ in~iferYJ;lcil.l su~erfOl';upr~~~c~db'por una 'caída' eplo§p~eRi();,i e,l,i,()nseRueftteLl.l~Yftt?~~.il
ingreso real es captado POl:'el índice <3~''t~ivel'd~' vid~,:i Y constituye una'
Vy~~~i?ri porcentual ~y ¡la,¡"Y¡:¡l(iación .equívalente]? '!?1fYs mide en el espacio
de los bienes el carrÍbioen el ingreso que a los precios de la situación ini-
R~a,l,p¡e.rmite! tÚ Cop~,llmi~()r, ff+Rap:z;l.l~·, PI?- ,WY,ft+ de ,pJili9a~, ,~p!?Yripr.! ISip~lliT
táp(JameJ;lte;.,e,I:! el espacio: ,de ,los" pryeios, -el¡eqúílibrlo, .se.,desplaz~ ¡pl.lci~.
• -..i':,.,','-"_"".!.L. ,.. ,.~"j) .._._ -.j.'.'" .:_.>i.;._.i ..,_... )J'¡!. .!. '" ..,_ :..-·.>.'./.'-' ,Xi.·'.'·.. '· i .. '. ./ ...,.)..; .. />'/.,.,)..,.'.,::, '..:.,"" :../_.:.:.-'..)UJ .•·,.i .. : ...J:'..'
u~l.l supe~tfciy!qp ,ptill,~a,d, iJ}~irectaY'ITlás R(Jrcl.l~l.l., ~l origeJ},l~ qlW }~lJ}!hJé~¡,~ig~~9~: uH~ ,lJ},yjü1:fiEm e~)~~Y~~§~~~rY,c[e~UyqptV~\PJ}~~ff<}~' i):yari~8t?Hf
compensatoria" medida sobre bases porcen~':lll+es,.lxaq':le,.efprys,a,.lffrslfITl~f)
de dinero que permitiría al consumidor m~~te~el;·el ni~el de ~tilidad an-
te~t8~ en la nueva posición ~e)q~ilibrio. DE! 1el1fJ,sf()sfgue que la variación
compensatoria es un concepto dual que cuantifica .los cambios' en el bie-
nys,~ar y~ .«1) ir¡S!?¡;?}? ig'1+0s ,pryRig~) y)mm f~ ,yqPtW~YH~Y .• ~~ .l~. e4':P~'e,si9H)
primal que los computa en el de bienes.
¡'teniendo! en cuenta, i sin emQatgo,¡,qllesQlo ,un imayor in,gr~soJreal
puede)provocar ¡1l]1:aumento en-el-bienestllr,! y¡.que: ,este .íncrementoaen,[la
re,ml:l pueQC3 ¡proy~niJ;¡;tanto. d,e¡un[,cambiq ,eIlillo~,¡prycio~,relatjvqs ¡c:qmo,
d(J;un¡lalza C3nr C3l -.ingresonolIlin,al,re,sultal eyiclentEl ¡ql.lC3 alIlbos¡ jJ;1dicadq;[
res pueden emplearse en forma complementaria para cuantificar Jqs.l:1l.l1I1-
bios en el bienestar: el ín?i8e, ,del phl yl de vi?a es/lplás apropiado para
n~é~lil' los cambios en el é~pació de lJieliés miel1üls·'que 'el de costo de vida
está especialmente diseñado para cuantificarlos en el de precios. p.ej.,
: i ; ;';LLL:"! )!'J"t ~"rJ;" i . ) ¡¡
que es runa expresióntanalíticalcompletauquelTelacional cambios: eriue1:'Jin~l'
gresonhomínalqr costó iC'ji nívelcdeovídao ienuforma ; porcentual J )Ti de 1 una, ¡
manera: «ionsistentejtn,Teniendo en cuenta: que da funcióm directai de utí- i
liCladcempleadacenel!análisis'esIlLtlealmente/hohl0géIieá/y,qua;la,indirccb.',
es'ila -ínversa-cderlacde gastó iníaírno.bresulta evidente quéJlv-¡1/e(B)
poi1clolque,reemplazando,en(3'7;}>se, obtiene: )"
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un, icámbio: en; la misma) dirección, vale: decir .un-aumentoocn el .íngreso
nominal Y.unaocaida-en.dos -preciosoprovoca ;UIl! doble impacto' sobre el
bienestar, mientras' que! una.rvaríación en sentido contrarío irequiererque
el.taumento.ien la utílídadvderívado del.uprímer efecto yesthnado por el
índicedenivel: de vida .sea corregido -por'. el Índice de precios.queieniúl-»
tima instancia capta el efector 'real negat:ivoiprovocado 'por; una, modí«
ficación en los precios relativos.
LOS Índices obtenidos en 'ia expresión antei'ior concuerdan con los
de precios y cantidades usualmente empleados en el, análisis económico.
En. efecto; 'el"Índi6eeconÓn1ico.de pr¿dos" '. ge11eralll1ente se' defi~é)co-­
moelcociente~ntrelosgastos míni~osnecesariosparaalc~nzarunnivel
de utilidad' deterIniriado en dos' sihiaciones' de precios distintas (Samuelson
arrd Swanly,1974, p'.en jTsuele sirribolizarseasÍ:
d&ndé1~s v~riables'tieneÍ1el fuiSmO sigriificado queantés~,Si la fuilbi~n i
de ¡utilidades hciri1otéticae1 indicad6i;' es invariante, vale decÍ1';indépen~
diellte -: dtil nivel"de utílídadselecóíónadó" c:d1110 i pUllto ele .riefereri6iá y c1~~;
pMilc1ea. sólo'dél\ta1or de 10~)pá.riiNetros 'de' 1ft fUllci6n d~ n.gl'ega8íori·y:
def'vector d¿preéibs, valec1ecir: 'i 'i)'!
expresión que concuerda' cOll el íiidíce deccisto dk viC1á'bbt~Iiidó ért X38j.'
; •. ¡.,
x(:x:',)(U,p,O,) ;,';i ~.(1?'~,tll)/e(1?~'llo)
y 'pJede demostrarse que' en el caso' homot€tico se transforma en
"El índíceveconómíco 'decántidádesi 'isedefiné;ra1 SIl 'vez, 'corno el
"cociente entre 'los 'gastos, mínlmosunebésaríos: 'para') adquirir i10s")cdnjuIi~)
tos 'debienes -correspondíéntes a dos niveles de utílídád distinto' y pai'á'
una' situación de precios: derefcrencia ídéntícós"; se' expresa. simbólica-
merite 'así:
(42)
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; 1) ¡' ¡ ,f)¡r(}\: ¡",h"};" ;
que finalmente ,ingica gue el cambio total en el bienestar, del, consumidor
',jJ ,1,,);:,;,; ·.-/;,¡I;",,) ,i" i},.',J-"'_' ,,' ;,,_,< ,',', ,',",-.' __,' );,,,,\, __ .,1.,,,'" ; ,', "
plfC:)de tam1Jiénrn~pirsC:), en, fqrma exacta;" s<>nMl1, Índice "de ,11i:v,el, de '"ida
o" fLiter~~~N~rn~~tC:) iP?~~:igiYl1d~, rel SfLmbio, l~~'qpwc~~nfLfJ (:)n;1 ~iil1~~'y~,q' no.~
m,l,'nal con otroc1e costo de vida,! '
'! ,'_ ; - ,_ - ' / __' ' , i ~.< , , ~ _-' ",1 , _ .' j, '!
¡ .Debe .destaeaise, sin embargo, que iIosoindícadoresnque ee .obtíenén ¡
ínfegrando (33) dependen ide Iasespecífídacíóh .'ae ,la i fundión de ragre- i
gacióli',dcbick)a gue t3i1toXi= cfJ' (P/y) comoipi/y:::::<'lf (X) ,son'éxpresiones r
arialíticasdiféteÍltes ehit~ú:1to'1b'sea'lafuJicióIl) ue'ülilidadrsubyé:cente,:'EIl
efeCt!O~rlásCóiitribuciOheS'Ihásl:édi~nfesde¡la' 'te6dáécóhóiiüba'id'e il6snu1'
ni~rdslitdic'es ''(Sato, !T976,'¡Die,ver~ 1976 ')1 Lau 1919, p.ej.) fud~str~ri¡que'
eXisten" pl\~¿i~asi 'l'ei~¿;io~és i, eJ,1tré'i~tlicádOllesecdii6Ibi¿bs' f) :fHí~ciúHes {;\l~
.,)f) .. :.~ (,<: >':,','F"','¡ ': .s,u -,:':',,:-,",;,,') .',:'> ",; >,;-:"""j -'1,,1 ,;, ':;'--¡',--'-<~' 1.') ,-;1' ,'\ ~I!
agi'egacióll, en~l sentidó 'qé que cada ;fU'oción de lftilidad,tieheasociaaa:
u¡r / ¡E-i/;!IJ¡;(li'i; il/fYI:;_~;:; j'\ 11:) 1,)-'-i:>;[t:'H-,~}\'_j:---;'YL:-¡ ;;,'r:'::(,;'j ;i 'j';>';:) _:-:1:~,:-" ,,';:,;
una deterIÍ.1inada JormUla de númérós mdices y viceversa; Consecuen-,
!>._,:""i"';;',· ;'i ;,',i) !~"'!_,:_:,:,_.'-_-:,--"I '; '-".' -' ,; .~~ _,\-)j \',:')"1 ',.:,l, ¡\_\-~;::-·_t :,.;';-:" ;\;tei:rierit~;¡siel (;rdelJ. de'pr~ferel;c~asclé¡' consHIi1id~ryini~ra \:ePre~enta~d'
por u~~' f~.1l1Ció~ c~~~ l~ ipropuesta 81J. (2)1~ ~xpresi6n" (43') ~~' trans-
formaría en {esta otra:
expresión que concuerda con el primer factor del segul1p:o ,p1i~lJ,11br9pe ',
(38) Y representa por lo tanto un índice de nivel de vida que permite
medir, los cambios 'en elibienestar.
)rEs eviaéiite,'ademas~;qlle'a' páÚir 'de las' cldsfexpresibties aÍltédores
es'posibl6 o~teÍler"esta.ótra:'
(44)
lo que significaique'icllando'1¡\¡fuIicióndeutilidad':es:,dél tipoCobbDol.l..'
glas con retornos constantes a ,escala, los ea;rnbi(}sen el ,bienElsta,r¡j:llledel1i
medirse con índices de ptediós iycáritidac1.es 'q'Íle'sbri'Jbedias'geb:i:iiétricas
de los rvalores.que asumen precios y cantidades i enslászcondicíones'ídet eqllP
librio inicial y final respectivamente. ; i, '
i i: iS6lb r~sté:dgr~ga:i: i"quJ:ii1edÜlllt~ ~I',ien1ph~o¡p¿ffl,m,'¿iorl~~';:tÚ~tarid~'
,',.' ''',_.í '. - "'" _j ", ,1',' '. ,L ¡ ,''!'' i J,I J, __ ,;,' ." ,(IJl '--
en laform~ originaria~ent~"P~9pu~stapor. MaIrnguist( 1953L.~l ;aIl~lisis
aiÍterl~r ptied~ 'éxteiÍc1erseal lcasq'iÍó,)il1~~lmel1te ,hqIIlqgéIl~pL',¡¡' i '.1 i, , ,
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G. CONCLUSIONES
Este trabajo revisa los instrumentos tradicionales' destinados, a' cuan-a
tificar los cambios-en el.bienestanyy algunos intentos. demec1ición .ycom-
prueba que el excedente del consumidor sólo pr()porci<:lu,a,l'f=lsW~ados. ex~c7
tos bajo condiciones muy restrictivas, que la variación compensatoria tie-
ne'.un interés limitado ya que supone que el .consumídor mantiene su
bienestar inicial y que la' equivalente, si bien considera movimientos de
un, nivel de lltilidad ,a, otro" depende" del ¡sentido e~ qu~ ,~aml:Jien .lospre-
cios'y por ~onsigülente no, permiteasociarlln~al11bio,~nic~en eli~­
greso eÓn: 'úna. 'detemlinac1a rÍ10diÚcación en: el 'bíeiiestár. Señala' tam-
biénque~losintentosdemediCióritienen 'hl~'fimiülciones" ¡)tapias dé los
conceptos examinados y una restricción adícíónalvdédvada' aé':conside:r~i':
el cambio en uneoleprecib.ilo-queIos convierte eir ínstrumentosde.aná-
lisís.tde-equílíbríol parcíáivEinalrriente-rnuestra queusi. la: expresiónuanalí-:
tícaque.mjde.Ios .cambíos.en la. .posíción de equilibrio del consumidor se
expresa .so.bre \'bases i porcentuales, bajo .determinadas pondiciones:.: r;eferb
das aJa .~uIlcipp..df=l.:agregación El~ posi1:Jle"o1:Jt~ner,lJ.)lfll .rnec1ic;l:;te:xacta •.'Y
co¡;nP~~t~,c1~L los cawbj(l~i ,en el bienestar meClianty}ll,l ,íIl,c;liced~).lÍv~li'dy!
vic1~, .qUfl ,IlHi es otra\'c()s~ que la; yariasión equiva,lept~:n,atur~lwnt~'Ille­
did,a Yl1 ie(~spa,cio, :Clel~~ bienes, .o altemativamente a través clé la, cÜ--
feryncia ~ntre 10s.~alTlbiós proporcionales, en el ingreso Il1o~etarioy un
ín~ice de costo' de vida,qlle es una versión_p?rcénb~a~dela :vai'i~ción
compensatoria ad~~úadan~erite medida en 'el espayio' de loip~·ecios..
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